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Abstrak
This research aims to find out how strategic management of debt management and turnaround asset at pharmaceutical companies in Indonesia, whether with debt management and an effective asset turnover can directly affect the growth of the company both directly and indirectly through Return on Assets. Research data from pharmaceutical company started in 2011 to 2015, test hypothesis using Path Analysis..
The result of the research shows that debt and turnaround of influential positive and significant assets against the Return on Asset, debt, and assets turnover Return on assets are positive and significant effect against the growth of the company.

Komentar :
1.	Penulisan jurnal menggunakan bahasa inggris kurang dimengerti sehingga sulit dipahami, sebaiknya penggunaan bahasa inggris tidak pada keseluruhan jurnal tetapi beberapa bagian saja seperti abstrak.
2.	Dalam Abstrak tidak ada penjelasan dalam bahasa indonesia sehingga tidak membantu pembaca dalam memahami gambaran singkat tentang isi jurnal.
3.	Setiap penulisan rumus seharusnya dibedakan seperti memberi kotak atau huruf yang lebih tebal “Bold”
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